










































祉法では 18 歳未満の児童が対象と規定されているにもかかわらず、15 歳以上の義務教育修了者や高
校中退者の対策には消極的で、児童養護施設や児童自立支援施設在所者は中学卒業と同時に措置解除





























年度の児童相談所における虐待相談件数は 33,408 件である。そのうち中学生年齢の件数が 4,187 件（総
件数に対して約 13％）、高校生・その他年齢の件数が 1,483 件（約 4％）となっている。男女比は不
明で、青年期の虐待被害は高い数値を示していない。また、女子の被害が男子に比して多いと推測さ







をはじめ、性的虐待研究は 1990 年代より急速に進んできている観があるが（浅井 1995）、実態把握
と対応策については今後の課題が大きい。
また、暴力の加害・被害経験については警察庁の統計等より確認できる部分もある。例えば、平成
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Violence against Young Women :
A Case Study of Residents at a Group Home for Youth
Keiko MIYAZATO
Violence against young women is hidden. This article examines how residents at a group home for
youth have experienced violence, abuse and neglect. They are survivors and involved in a‘chain pattern
of violence.’Their experiences of perpetual violence reflect their unstable human relationships :
psychological character of abused children, gender and the lack of social support.
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